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ملادة الكتابة األولى باستخدام اإلطار  ةالتعليمي واداملشيرى لبيب قرة أعيون: نموذج 
، جاكرتا: قسم تعليم اللغة العربية كلية . البحث العلميللغات األوروبي املرجعي العام
 م. 2021اللغات والفنون بجامعة جاكرتا الحكومية، يناير 
إلى حصول على    يهدف هذا  العلمي  الكتابة األولى   ة التعليمي  واداملنموذج  البحث  ملادة 
الطريقة املستخدمة في هذا البحث و  .للغات باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي العام
التطويري  البحث  طريقة  ديك  هي   نموذج  بالرمز   (Dick and Carry)وكاري    على 
(Analyze, Design, Development, Implementation and Evaluation) ADDIE  ولكن
الطريقة    ة الباحث  تحدد من  خطوات  )  ADDIEثالث  االحتياجات 1وهي  تحليل   )
(Analyze) ملادة الكتابة األولى  ةالتعليمي واداملنموذج  :،  تحليل احتياجات الطالب  على
 Design and) ( تصميم وتطويره2، ) للغات باستخدام اإلطار األوروبي املرجعي العام
Development)ملادة الكتابة األولى باستخدام  ة التعليمي واداملنموذج  ةالباحث ، صّممت
الخبراء  تقييمعملية ( 3ثم ) A-1في املستوى األول  للغات  اإلطار األوروبي املرجعي العام
)من البيان  2،6تحليل احتياجات الطالب من عشرين طالبا يحصل على النتيجة   . عليه
 (، فعليه محتاج جدا.1-3
يحصل   ةالتعليمي  واداملنموذج  من   للغات  العام  املرجعي  األوربى  اإلطار  باستخدام 
إلى جعل الطالب لديهم القدرة على وصف مادة الكتابة املقيدة يعني تهدف هذه املادة 
 ، وكتابة الفقرات بطريقة موجهة.الكلمات والعبارات في جمل بسيطة ترتيب
 ،كتابة األرقام والتواريخو  ، غلقةبسيطة م كتابة عبارات وجمل ;على  ادةتشمل هذه امل




املت واألشخاص  أنفسهم  عن  ،  بسيطة  يفعلونهو خيلين  ما  و  يعيشون  كتابة و ،  حيث 
من خالل الرسائل الشخصية ، وتصميم جمل باللغة  وبسيطة قصيرة وصف النصوص
 .املوجودة العربية بمساعدة املفردات والصور 
- 5)من بيان  4،12تحصل منه النتيجة  ة التعليمي واداملنموذج من تقييم الخبراء على 







Syaira Labib Qurotaayun, Pengembangan Model Materi Ajar Kitabah 1 
Berbasis Common European Framework Reference For Language 
(CEFR).  Skripsi: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Jakarta, Januari 2021.  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Model Materi Ajar kitabah 1 
berbasis CEFR menggunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode pengembangan berdasarkan Model ADDIE (Analisis, Design, 
Development, Implementation), peneliti membatasi langkah metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan langkah: (1) analisis (Analysis), 
Analisis kebutuhan dari Mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab 
semester 5 terhadap model materi ajar Kitabah 1, (2) desain (Design) dan 
pengembangan (Development) , peneliti merancang model jar Kitabah 1 yang 
disesuaikan dengan CEFR tingkat A1 (3) penilaian  produk dilakukan oleh ahli 
review.  Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh dari data sejumlah 20 
orang diperoleh, indeks kebutuhan terhadap Model Materi Ajar Kitabah 1 
adalah 2,6 (dengan skala 1-3) dengan diperoleh angka 2,6 maka Model Materi 
Ajar Kitabah 1 berdasarkan CEFR sangat dibutuhkan. 
Berdasarkan model materi ajar berstandar CEFR diperoleh deskripsi materi 
kitabah 1 yaitu bertujuan agar mahasiswa mahasiswa memiliki kemampuan 
merangkai kata dan frase menjadi kalimat sederhana, dan menulis paragraf 
secara terpimpin. 
Materi ini mencakup :  menulis frasa dan kalimat sederhana yang terisolasi, 
menulis angka dan tanggal, nama sendiri, kewarganegaraan, alamat, usia, 
tanggal lahir dll, menulis frasa dan kalimat sederhana tentang diri mereka 
sendiri dan orang-orang imajiner, dimana mereka tinggal dan apa yang mereka 
lakukan, menulis teks deskripsi pendek dan sederhana, melalui surat pribadi, 
merancang kalimat dalam bahasa Arab dengan bantuan kosakata dan gambar. 
Berdasarkan penialaian ahli terhadap model materi ajar telah diperoleh nilai 
4,12 (dengan skala 1-5) termasuk dalam kategori sangat baik. Dengan 









Syaira Labib Qurotaayun, Teaching Material Model Kitabah 1 Used by 
Common European Framework Reference For Language (CEFR). Essay: 
Arabic Language Education Study Program, Faculty of Languages and Arts, 
University State of Jakarta, January 2021. 
This study aims to produce Teaching Material Model Kitabah 1 used by CEFR. 
The method used in this study is a development method based on the ADDIE 
Model (Analysis, Design, Development, Implementation), the researcher limits 
the steps of the method used in this research, namely: (1) Analysis (Analysis), 
Analysis of the needs of students of Arabic Languange Education study 
programs In the 5th semester Teaching Material Model  of Kitabah 1, (2) Design 
and Development, researchers designed Teaching Material Model of Kitabah 
1 which was adjusted to CEFR level A1 (3) Product assessment was carried 
out by expert review. Based on the analysis of needs obtained from the data of 
20 people obtained, the index of needs for the Teaching Material Model of 
Kitabah 1 is 2.6 (on a scale of 1-3) with a figure of 2.6 obtained, then the 
Teaching Material Model of Kitabah 1 based on CEFR is needed. 
Based on the analysis of academic documents and CEFR, the description of 
Kitabah 1 is aimed at making students able to arrange words and phrases into 
simple sentences and write paragraphs in a guided manner. 
This course includes: writing isolated simple phrases and sentences, writing 
numbers and dates, own names, nationality, addresses, age, date of birth etc., 
writing simple phrases and sentences about themselves and imaginary people, 
where they live and what they do, write short and simple description texts, 
through personal letters, design sentences in Arabic with the help of vocabulary 
and pictures. 
Based on expert judgment on Teaching Material Model, a value of 4.12 (scale 
1-5) was included in the excellent category. Therefore, Teaching Material 





 التقدير واالعتراف 
أحبائه شراًبا  أسرار  الوفاق، وسقى  بأنوار  أوليائه  قلوب  زين  الذي  الحمد هلل 
اإلنسان في أي الدواوين  لذيذ املذاق، وألزم قلوب الخائفين الوَجل واإلشفاق، فال يعلم
ه، وال اعتراض  كتب وال في أّيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِّ
وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، له امللك وله الحمد، وهو  على امللك الخالق.
 ه ولقي اآلثام. على كل ش يء قدير، إلٌه عزَّ َمن اعتز به فال يضام، وذلَّ َمن تكبر عن أمر 
 .بعدأّما 
اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية  عليمهذا البحث العلمي مقدم لقسم ت
ملادة  ةالتعليمي واداملنموذج للحصول على درجة سرجانا في التربية. و هذا البحث عن 
ال يخلوا إعداد البحث و باستخدام اإلطار األوربى املرجعي العام للغات الكتابة األولى 
أّول الشكر في إتمامه و إكماله.  ةللباحث تكل، و لكنها ال تجعل عائقاملشا ءاته عناجر
وآخره أتقدم به إلى هللا سبحانه وتعالى، الذي يسر لي كّل عسير، وأعطاني الصبر والقوة 
 العلمي. حتى نهاية إتمام هذا البحث 
 ة الباحث تقدمتخرين. كتب هذا البحث إال بمساعدة اآل ت أن  ة تمكن الباحثتال و 
 :  الشكر والتقدير ل 
في  ةاملشرف األول الذي قد أشرف الباحث ك  املاجستير الدكتور شمس ي ستيادي  (1
 ة ع الباحثاية بالصبر وكثيرة اإلهتمام وتشجكتابة هذا البحث من البداية إلى النه




كمالالدكتور   (2 الباحث املاجستير    محمد  أشرف  قد  الذي  الثاني  في   ةكاملشرف 
لكتابة  هاعهتمام وتشجاية بالصبر وكثيرة اال كتابة هذا البحث من البداية إلى النه
 البحث كتابة صحيحة. 
بإشراف ي قام ذكاديمي الاملاجستير كاملشرف األالدكتور شفرالدين تاج الدين  (3
 خرها بالصبر. آ بداية الفترة إلى  ذالبحث من
الدكتور محّمد شريف املاجستير كرئيس القسم والخبير األول الذي قد أرشد  (4
املواد  نموذج  تصحيح  في  العظيمة  واملساعدة  بالصبر  االرشادات  الباحثة 
 يطيل عمره ويباركه. 
ّ
 للباحثة، لعّل ّللا
الذين بذلوا كل ما لديهم من في قسم اللغة العربية ات درسو امل درسينجميع امل (5
 في الجامعة. هاأثناء تعلم ةهذيب الباحثتالعلوم و املعارف ل
 من عباده الناجحين  لهيجع لعل هللا أن هللا هللا يرحمهو والدي  . والدتي املحبوبة (6
القيامة   والفائزين يوم  في  والصالحين  األنبياء  مع  الصابرة   و.  وجمعه هلل  أختي 
ئيال إفوغ راحايو, دوي أكتافيئنا و فبي فتري فرتيوي 
ّ
لعل هللا لنجاحي تدعوني  ال
عمره يطيل  يحتسب    ايرزقهو   اأن  ال  حيث  من  يجعلهبالبركة  عباده   او  من 
 والفائزين.  الناجحين
زميالت الباحثة املحبوبة لؤلؤ لطيفة، النساء أي رحمة، شيماء مفيدة، سلمى  (7




فصل" من  املحبوبين  املباألصدقاء  أصدقائي  و  الدفعة  "  من   2017حبوبين 
 اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية .  تعليمقسم 
سأل هللا تيجعل أعمالهم خالصة لوجه هللا تعلى وحده، و و  تقبل هللا أعمالهم
الهداية    ةالباحث و  منو التوفيق  وأرجو  واآلخرة،  الدنيا  في  هذا هللا  النجاح  يكون  أن   
 هلل رب العاملين.  و الحمد البحث نافعا للطلبة واملدرسين
 2021 يناير 18، جاكرتا
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